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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
P. D.,
GUILLERMO MORENO
ORDENES
Soeñ()re'~ Ministro de la Guer,ra v Direc-
tor general de Aerconáutica. .
,I,saheilo Antú'll,io Muñoz de la Torre,
antigüedad y efectos· administrativos de
I de enero de 19315.
A'nt9flio Pascual Ga·rcía, a,ntigüedad
de 30 de enero de 193'5 y dect'C>s ad-
ministrativos de 1 de feorero.
Teodoro Antón González (piloto),
igual q,ue el anre'!'io.r.
Lo comunico a V. 1. pa'ra... su conoci-
mientq y efectos. Madrid, 11 de abril
de 193'5.
Soldado, Be·rna:rdo Bartolomé San Jo-
sé, hijo de Pantaleón y Rosa, natural
de Geldame, provincia de Vizcaya.
Sc,ldado, Manu-el Fouz Fouz, hijo de
Francisco y de Antonia, natural! de.
Madrid. .
Lo oomunico a V. E. para su coooci-
miento y efectos. Madrid, JI de abril
de 1935.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señ<Jl1" Di,ree.tor generaJi de Aeronáutica.
Señores Ministro de la GUC'rra y Di-
·recto.!' generwl de Aoconá'll'tica.
P. D.,
GUll.Li:.RMO MORENO
(De la Gaceta núm. 107.)
RELACION QUE SE CITA
SUBSECRETARIA
IlImo. Sr.: Para cubrir dos. vacantJes.
de saig.ento exis,tel11otes en el Arma de
Aviaciém MiJhar,
,Esta P,resicioencia ha resue~lto conce-
der e'f asce·l'lSo a los cabos que figuran
en ia,siguioote .re1adÓfl, los cuaJles
.reúnen las condiciones '!'egQamenba1'ias,
y en cuyo etn¡¡Xleo dis f'l'utarál11 la anti-
güedad y efectos adlministrativos gue a
cada uno se señala.
Exorno. Sr.: El señQr Presidente dd
Consejo de Ministros. se ha se.rvido
aprobM, como. COiI1tinuaciÓil1 al 'regla-
mento de Uniformidad para la GuaT-
día ColoniaJ. de las Posesiones e51pa-
ñolas del Africa Occidental, puolic<Lcio
en orden circ'u1ar áe 17 de eooro úHimo
(Gaceta núm. JI), el que se eXiPresa en
el! anejo adjUt1Jto, ,pa.ra: los reC'1uotas euro-
peos de la menciooacia Unidad, y d~ospo-
Señores Mi.nis'bros de la Guenrn y Esta-
do y Di,rector general de Aeronáutica.
'(De 'la Gacela núm. lOO.)
Excmo: S·r.: Vista la inst:a.ncia pro-
movida por el soldado del Arma de
Aviación :-filita.r, con destino en las
Tropas. de los Servidos de :-laterial e
Insotr·ucción, Rafae,l ~fúgica Celaya, en
sÚ¡pilica de que se le concedan "einte
dias de licencia para a5't1'!ltos propios
pa,ra París, Londres, Glasg<;,w, Edim-
hurgo y Máochester, con el fin de rea-
lizar d viaje reg>lamenta.rio de fiil1 de
Cam':ra de la Escuela CentraJ' de Ingoe-
aieros Indus>bria1es,
Esta P,re5ide!l1Cia, de acuerdo con 10
que p.rec~túa lasil'lSb!"Ucciones para
la: concesión de licencias. a~robadas po.r
ordoo circUlar de 5 de junio de 1905
Ce. L. núm. 101), ha resueLto acceder
a &U P.'Otición.
,Lo 9O'ffi:unioo a V. E. pa;ra su conoci-
miento y efectOlS. Mad1'id, II de abril
de 19315.
. P. D.,
GUILLERMO MORENO
·Ex'cl11o. Sr.: A lb's efectos· preveni-
dos en ~I a,rtÍcul0 392 dJeol reglamento
,para la a.)JI1icaciún de la vigente ley de
Rec'!u.tamien-to,
Esta P'1'esideil1cia ha' resuelto puihli-
C<lJr la siguiente re'1adón dol Jl'C,rsonal
del Arma. de A",iación Militar que ha
sido eXJI>ullSado del Ejército:
Escuoora núm. I
Tambor, Jos.é Antú'llio Barba¡ Garcia,
hijo de A.lejandrv y de Julia, natural
de San'¡úcar de Ba1"!'<Imeda, provincia
de Cádiz.
Cometa, Gelasio Pérez Q.uinoo1a, hi-
jo de Gdasio y de María, natura1 de
Orense.
Sold7ado, Jesús Velázquez Ta.rdio hi-
jo de Manuel y de Julia, nl3tural de
Jerez de la Frontera, provincia de Cá-
diz.
SQlMado, Juan José Mancha Puerto
hijo de José y de Isabed, natu1'a~ d~
P.uebila de Cazalla, provincia de Se-
villa.
Soldado, Eduardb López. Pe=, hijo
de Fermin y de Amparo nam'ral de
Madrid. '
,EduaJrdo Carlos Rodríguez CascaJles
hijo de Q;¡¡ños y de Regina, naturaJ. ~
Madrid.
edese
Presidencia del Consejo
de Ministros
Ilmo. SI¡".: Como resultado del con-
curso ¡¡,n,unciado por orden de 16 de
marzo (Gaceta núm. 76) pa.ra provee.r
una¡ va,cante de capitán profesür en la
Escuda de Ti·ro y Bombardeo Aérems
(Los .Mcázares), dell Arma de Aviación
Milita'r,
Esta Presidencia ha resuelto designar
paúa ócuparla 'la ca'Pitán de la citada
A'rma D. Alberto Gonzales Boada.
Lo comunico a V. 1. pa,ra su conoci-
miento y efectos. Mad1'id, II de abril
de 19~5.
E.XICmo. Sr.: Vista la instaocia pro-
movida ¡poor eli Soa1rge.nto D. Geranio
Nafría Encabo, con des.til1o en e'1 A,rma
de Avioción, solkita'lldo que le sea con-
cedida la ,paga de 2&3~ con 83
céntimcl'5, c<Jl1"respond'iente a su empleo
en el prinre,r período de reeil1ganche que
disf'rutam <aJntoes de :l,a ¡promulgación
de la ley de c·roeación dell Cuerrpo de
SUbofi.cial1es" ('(1 'lugm dd suelldo inicial
de 229.16 Jl'Csetas q1lle perci,bía, así como
el 100 por lOO de g.ra:tificaciÓil1 de re-
¡¡idencia soore ,la primera oantidad a'n-
bes :tneI'ICiú'llad'a, por halla.rse desllacado
en Cabo Juby,
Por es,fJa Pre'sidencia, de acuerdo con
JI() i'l1lf9nmooQ por Ja I,ntendem:ia e In-
tervención Cenbra;ks d:el Ministe.rio de
la Gue,rra, se ha re5uC!11Jc¡ accede·r a 10
que solicita, con ar.reg110 a 10 que pre-
ooptúan las CÍ'rcuilares de 7 de diciem-
bre de 1932 y 19 de abrill de 1933
(D. O. nÚInS. ~ y 92, res¡pectiva-
mente).
Lo comunico a V. E. pa'ra su q¡noci-
miento y efectos. Moo'rid, II de abri·J
de 193:5-
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Sefior Dj,~ generail. de AeronáiUt1Cai.
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MASQUELET
••• •-
activo y en turrlliO paira el ~i~f,r~e d~
este !>eneficío' por este MinIsterIO se
ha resuelto d:e.sestimar la petición del
recurrer,te, ·pOr 'Ca-roCCH de dcr<:cho a
lo que solicita.
11::> oomunico a V. E. pa,ra sU cooo-
cimiento y cUrri1Jilimient", ~radrid. 15 de
abril de 1935.
SECCION DE PERSONAL
AjL SERVICIO DEL PROTECTQ;o
RADa
Señor ]e-fe Superior de las Fuerzas
,\!1i,¡,itare-s de M'",rn:oecos.
Seiíores Presidoente d,el Consejo de
M ini,stros (Secretaría técnica de
M'arr1lecos) oC In<terve:Dotor 'central
de Guerra.
-Excmo. Sr.: Dispuesto por orden
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (Secretaría técnica ,de Marrue-
cos), de fecha 6 dd mes actual, que
e1l 'Capitán d'e INFANTERIA don.
Fidel Gc,nzález Baoclía, 'qUe p.re5'taba
sus servicios en la Mehaznía armada
·del Rif pase como Interventor de
'primera' al Servi'Cio de Interverucio-
nes y A,sun·tos ]a·Jj.fianos, este Mi-
nister.io ha resuelto continúe el i,n-
teTesaodü en la situación de "Al ser-
vi'cio de'l Pro'Íe,ctorado".
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimj,ento y cum'Plimiento. Madrid,
17 de abril de I'93'S.
EXl'lno. Sr.: Di.spuesto por orden.
de la Presid-encia dell Consejo de Mi-
nistros (Secretada técni1ca d.e Ma'-
rrue'c·o,s), de fecha 6 del mes actual,
que el ten1cll·te de INFANTERIA
D. Ricardo Morales Mnnserra·t, que
pres'taba su's serv'ÍCios en la Meha,z-
n,ía a'rma!da del Rif, pa'se como In-
terventor adjunto a ,p-rlelS,tarlos a,j
Se·rv.icio de Intervenciones, eMe Mi-
nis;terio ha resl1el·to contin·úe el in-
tere'saido ell qa situación de "Al seT-
vkiod-el Pr'o'te'ctorado".
Lo comunico a V. E. pa'ra su co-
nodmaen<to y cumipLinüento. Madri'd,
17 ·d:e a,bril de I 93'S.
Señor ] efe SUlperior de las Fuerza,s
·~I.ilitares d·e M arru<e'COlS.
Señores Presidente del Consejo de
Ministro', (Se'cretaría ,técnica de
).farruecos) e Interventor centra,J de
Guerra.
nút~"l.
P. D.,
TO\IÁs RUBlO
(De la Caceta
SEORETARIA
Subsecretaría
Ministerio de Hacienda
-----_._-.~._.-...__. _0- .. _
dese
(De la Gaceta rním. 107.)
e
REGL~U!El\TO DE UNIFOR)IlDAD P.\RA LA
GUARDIA COLONIAL DE LAS POSESIONES
ESPAXOLAS DEL GOLFO DE GUINEA
ner su pu1l1kacioo pa.m su ~umpl?~ien­
to, a partir de la fecha de m~erc.lOn en
el Boletín Oficial de los terntonos es-
paño:es del G:J ío ~e Guinea.
Madrid, 9 de abrIl de 1935.-El sub-
secretario, Guillern:o Moreno Calvo..
Señor Inspector genera,l de Col<l1Jlas.
Circular. ,Excmo. Sr.: Vista la pro-
p'Uesta formulada por el M!n!~teri? ~e
Trabajo, Sanidad y PreVrS'lOTh mdr-
cando la convenieu,cia de que el pe~­
sonal de Carabineros afecto a la DI-
rección general de Sanidad sea desig-
nado a propues,ta de dicho Departa- SeííoCof. ..
me'lIto, por considerar que los cono-
cimientos que promueven la informa-
ción y vigilancia fiscal-sanitaria re-
Uniforme de. cu:mpo y dÚlrío para los comiendan una especial .preparación
recll~tas europeos técn.;'co-lega.l, ocle la que han, de ser
gara'ntía los estudios o servicios de
.G.uerrera.-Será exacta a la' desig- esta naturaleza anteriormente realiza-
nada para el mismo unif'Ülrme, de la '<1-os, o la posesión de título faculta-
tropa indigena. El emblema ~era taI?- tivo,
bién en dorado y dis'puesto en la mu;.- Este Mánisterio. de acuerdo con 10
ma: forma. . 'so,lácita,do, ha tenido a bien resolver
Gorra de p<lato.---.,De la mIsma tela.y que las vacarutes del expresa,do per-
color ,9.ue e~ uni,forme, con. la franja sona'l que ·ocurran. en la citada Di-
de ¡;>3no· rOlO. 'Ia·nto la vIsera como. rección genera.1 de Sanidad deberán
ell barboquejo serán de ~l;l,:ro color ave- 1ser cuhiertas a propuesta d-el expre-
llana, sujetándose este mtlmo a la gO-¡ sa,do Departaünento ministerial.
Tía po,r dos bot<:nes .d:lra.d~;..c?n;l Lo comlunico a V. E. para su co-
emblema de la GuardIa (o,QUia.,. En Inocimiento y efectos. Madrid, 15 de
el frente y sobre el pIlato ~e la gú:ra ahril de I93'S.
irá el emiblerrJa de la GuardIa Co,1ctn-:a'l, I
todo él en dcrado. l'
Gorro de cuarte-l.-El mismcl que. Sefíor...
·para la t.rc'pa indi~ena.. '
Sa;l",::of.-Color kaki como el ,esto 1
del! uiliforme, sin em:'Aemas ni illSig-!
nia'S de ninguna clase. 1
,Camisa "sport".-La misma que la.
tro¡>a ·ind·íg-ena. I Ministerio de la Guerra
Panta,lón.-pQdrin u~ar <:i pangíón
lalrgo, sin vuel.tas, así como el ca;lzón
de forma br{c~he, amhcs de la il11srrJa
tela qllc c.1 restQ dd uniforme.
B,;tas.---.,C~1D el ll<:ntalón J~.rgo usarán:
oorcoCgní{'s dd mismo cOllor Iy· for'n;a
que la tropa. indigena,. y "con oC':. calzon
la bo<tk1. cntenza y medIa sport regla-
!T',¡('!bla,r·;a pa,ra 1<;.s "fida<les. Circular. ,Exorno. Sr.: Vista la ins-
Medias "SP-I:-t" .--Serán de lana de tancia (('ne e:l (;{-lJe'·;1.1 ~k la' sügnnda
rolar cne cla,ro. 'div,isión orgánica remitió a este De-
üJrreaje.~E1 mismo exaiCtamen1e al partamento con escrito de 8 de dí-
1"eglam.entmio '[~ara la t:ro~a< indígena. -eíembre últ·imo, promo,vida, por el te-
n~eMe 'coronel de INTENDENCIA
Ullifon;lI: de' gala D Maocelo GOllzá'1ez Gómez, en sú-
plica de q'ue se declare q.ue el dis'po-
,Guerore!'a!.--Será idéntÍiCa en todo a la ,ni:ble füfZ;oso, agre.gado para <:<1 servi-
del mi'smo uniforme pa.ra la' tropa in- bio ro virrlJud de lb dis¡p.ues,to elll la or-
dígena. den C'ÍlrcUla<r de II de enero dte 1934
Cordón.--iEl mismo de la tropa indí~ 1(0. a. núm. 9), se C'llICUentra en la si-
....,,~ ltuadÓIl de "colÍciCado" dlefinidJa en el ar-"'-fun1laJ1,6n.~Será largq sin vueltas, de tíJctu¡lo segunido en rdalCÍón con e<1 pd-
:fa misma tela que la, guerrerra. !mero del! deore1to de s de enero de 1933
,BOIt.<i'S.-ILa,s mis,ma:s que pa,ra diariÍo·1(C. L.- núm. 7), .a los e,feotOlS del! dere-
GONa de J.lilato.~Será blanca, con el tilo a OCU~3Jr casa mil¿ta,r; tJe;niendo en
cinturón de paño .rojo. En barboquejo, cuenta que taq agregadón no cambia
de cue,ro negro, ~;ujeto con d'ÜIS botoIJ.0e5 su si1l1.1laCión rn!ÍIIÍJtall' y, por 1a11<tO, po
dbirados a la gorra. La visera. *"r la \pnred'e eJ~uip3Jrárs'C'le all, q.UJe rubre dJes.ti-
parlJe exterior, será de cuero negro y no de plan,tilla y se halla denfiro de la
bla,nca: por la i,nterior. El emb!erna será kfufinición de "colocado" que da el ci,,;
el ~1ismo y dispues'~o en la mls!Da. for- l1:aa.o artículo segundo; que el a,rtlÍic.u.lo
m~ ;:'~':':2 T:'1ara' .el U:l: f.?';I1;"C .de dlar~o. '2-1. (:Ic1 r-eglarrer't'Ü ??::-a el ré.~m'~f!t .Y .~':.3.:i....~.-B!~2t1C';), s~n )lslg;rja.5 nI etr.. lladjuC:,::-.a~:ór:, ¿-e r:~-b.:1!-:'::':·"5 ~.. :2S~') ir::':'
biGI12.s. . . . I Elta.res, ~c():':adc: ¡;ar <k:.:-eto de 8 de
.Correaje.--E! m~srno que de. d1a.rIO, Ifebrell'9 de 1933 úc. L. ruúm, 66), de-'
wlamente ccn el Íl<rante de la dereiCha Itermina de UIll modo ¡;>reoiso. cuá.r..do po- ·Excmo. Sr.: D'Íspues'to por orden
en bandcdera.. I:llrán ororgall'<se viviendlas mili,tlar'Cs a lo~'de la Preside'ocia del Consejo de Mi-
Madrid, 9 de abril de 1935.-El Ins- ld.i~obllCS forZJCWS, y, j)Ü'f ÚJltimo, qut' 'lJi.stroS (Secretaria técni.ca de Marrue-
pector generaJ, Antonio N()1l1be1a To- .\:fe' aroOO1er<se a 10 scl,i¿itiooSle estah!e~ ,ces). de fecha 6 del mes actual, que
masich''ooría Un. derecho en vi,rrtud dell c'1.1<lJl, el ¡ el teniente de INFANTERIA don
"Pensoñ.a.1 que hoy dÍla' usuflroudúa casa' I fhrtnlcmé Chacón MOllina. que <pres-
'mHiJt1aa: restllltarÍ<a de h~ho inam~:}'\nihle.1 t<:,ha ,;us sen':cios en las Mehaznías
cotI1 ¡perjuicio evidente do-; de p;!a,ntllla en . ann~rl2.';. "a~~ como Intcrn.''1ltor ad-
Señor...
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Artillería
Tel1J'enle corond, reti,rado, D. Ame-
liana Sanz Gracia, ],}laca, con antigüe-
dad de 22 diciembre 1934. Pensión añual"
1.200 'pe5oetas, a PMür de 1 de et1eM
1935, por la Dire<:CoÍón genera.l ele la
D-euda y C!as'Cs pasivas. Cursó la do-
cum'Cnta:.::ón la primera d·iv:sión.
Coman.oa·;¡te. ret:,rado, D. Celestino
R<:y )01y, ¡,:aea, een la de 20 octubre
11)34. P(:IlS;ón anuaJ, 1.200 pesetas, :'l
partir 1 noviembre 1934, po,r la Delf'-
gac:ón de H2.cknda de Cádiz. (Queda
rect:fi·ca<1a en este sentido la o'l'den eir-
cu:ar de 23 de fcbreoro últ'imo D. O. nú-
mero 46). Cursó la documentación la
seg'U'llda divis'ón.
Otro, retirad"l', 0'. Adolfo L&pez de
Soria Gu6~f'rez, c,ruz, con la de 7 de
ene·ro 1935. Pens·ión anuall 600 peseta:,
a ¡Ja¡rti.r 1 febrero 193'5, por la De:e-
gación de Hacien-Ja de Pajma de Ma-
llorca. Cursó la: documentación la Ci:~
mandancia ),IE,litar de Balea;¡-es.
Ten¡"nt~, retirado, D F1onncio Cer-
vera Feru':':~dez, cruz, con la de 30 sep-
tiernbre 1934. Pensión anual 600 pe-
seta's, a partir 1 oct'U1:>re 1934. por la
Delegación de Hac;enda de Cádrz. Ctor-
só la documentación la segunda d:l'Í-
sión.
Otro, retirad.:;·, D. Antclio Viader
Fa,rra.rús, cruz, con la de 7 octu:':re 1934.
Pe·ll,.'-ón a1nual, 600 pesetas, a ~rtír I
noviemhre 1934, por la Ddegac;ón de
l1ac:en,la de Cád·iz. Cursó la doc.um~'t1-
tación la ¡>rime,ra di,visión. .
Caballería
Illfantería
tigüedad de 1 d'¡ciernhre 1934. Pet1siÓl
anual, 600 pesetas, ;¡, IPa,rti'f de 1 de d.j·
ciemb~e 11)34, por la Dir<:cx::ón ge~ra
de la D'Cuda y Clases r,asivas. Cursó 1,
d0cUTnoen-tac:ón la prirr:era división.
Corone·l, ac,tivo, D. Fernando Enrile
G3Jreía, placa, con antigüedad de 16 fe-
brero 1935. Pen.sión anua.f, 1.200 pese-
tas, a pa,rti,r 1 de moa·rzo 1935. Cuors6
la document'aeiém la división de Caba-
lIelrí<l.
Tüni~note, actívo, D. VenTura. Riesco
GwzáJlez, cruz, con la de 1 de en<:ro
1935. Pensiém anuall, 600 peset.a5, a par-
tir 1 ene,ro 19315. Cursó .la documenta-
ción e'l regimiento Cazadores Cabalkría
núm. 4.
~fASQUELET
RELAC10N QUE SE CITA
Señor 'Prc,idenle elel Cf¡'!]lsejo Diorectolt'
ele kts ¡\ sambJ.Crt s ele la·s Oonl( n~ M i-
lita'rcs ele San Fc;rnando y San Hc'l'-
mrn<"gi,Wo.
ORDE:-¡ DE SA~ HEH\::-'fENE-
GILDO .
MAsQc;ElET
1L\sQl:ELf.T
S<:ñor Ger:e-ral de la p;¡-~mera división
orgán'ca.
S-eñor Interv'Cntcr c<ntral de Gq¡erra.
'Inero 1, en sÚJ¡)lica de QlUle se le conceda
un t11I(:S eJe licer..cia 1>01' a'suntos prop'(.s
pa.ra París y Berlín, este ~linisterio ha
resuelto acceceor a 10 solicitado [>01' el
r«u.r'renre, cen arreg¡l{) a las instruc-
6:,nes de S de j-uri.(¡ de 1905 (c. L. nú-
mero 101); debiendo ten",. presente el
:ntoercsado las órdenes circula,res -de 5
de mavo de 1927. 27 de junio y 9 de
se.ptie~!)r-e de 1931 (D. O. núms. 104,
145 Y 20S)·
Lo ccmenico a V. E. para su cono-
ón:cr..to y cempl'm'<:D:o. ::--Iadr:d, 16 de
abril de 1935.
Excmo. Sor.: Vistoo el escrito del Con-
sejo Director de las Ordenes ::--Ii1ita·res,
en el' que se proopone a,l vícealmiorante
de la AR1IADA, en reserva, D. Be-
nigno Ex.])Ó6'ito Peña, para la pensión
de Gran cruz de San Hermeneg:!do;
esLc M :n,iskrio ha resudto acceder a lo
¡>ropuesto. ooorg:¡,nd:o a.l intoe,res<ldo la
c:tadl peflsión con ,la ant;güerlad- de 7
de dic'embre de 1934, la Q'l1e debe,rá per-
cibir rle,de priorre,ro de en.e,ro die 1935
¡XX la D.cleg-ac:ón de Hacienda de Cá-
dliz.
Lo cOlll'un'l(o a V. E. prt,ra su cono-
cimiento y cll\1llpllimieollto. Madrid, 16 de
a,bri,} de 1935.
Cirwlar. Excmo. Sor.: Este Mini's:e-
río, a ]}ropuesta del Consdo Di,rector
de l.a.s AsambillCals de la,s Ülrdicnes Mi-
lítare~l concede las pe1l5ione's y conde-
coraciones de San Hermeoegi·ldo que
se ind·ican, al peorsona,1 de las distíntas
AJrmas y Cnrer¡>oS del Ejército que fi-
gu,ra en la s·igu¿eflte rdación, que da
princi~io con el teníerute emOllel de Es-
tado Moa~or, retirado, D. A;n,tonio Tár-
t:u1o San1'tamaoría' y termina con el te-
nieonte de Invá;lillos Milita,roes D. Fran-
cisco Fraile Fraille; en las ex¡presadoas
lJ'C'llsiones y condecorackll1es disirut'arán
la antigüedad que rCS'PCctivamente s~es
asigna'.
Lo comunico a V. F. para su cono-'
cimientO y cumplimiento. M3Jdrid, 16 de
ahri-l de 1935.
Señor...
~fASQlrf.LET
DISPONIBLES
junto a pretarlos al .S«;rvic,io de In-
t<:rv:nc;c,ncs. este ~i 100stCflO ha re-
suelto continúe ei interesado en la
~tuación de "Al servicio del Pro-
tectorado" .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cunn1>limiento. }'1adrid,
17 de abril de 1935.
MASQUE! ET
CO:-¡CURSOS
l:id¡or...
'Señor Jefe Superior de las Fuerzas
~1 ilitares de ~farrueco5.
Señores Presidente del Consejo de
Ministros (Secretaría técnica de Ma-
rru¿cos) e Interventor central de
Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto se am.l11cie a concurso
la vacante de juez eventual de causas,
en ccm;si0n. para la p:aza de Ov:c-do,
entre comanda,ntes de L\'FA)¡TERIA
y CABALLE'RJA.
Los as.pir¡;,¡~l.ots a ella ¡promoverán sus
il16tancias en el plazo de veinte días a
contar de la fecha de la publ1cación de
esta disposición, las que ser;íll cu~sadas
directamente por el jefe de quien de-
pendan, a la Aut()rid<ld judicial d.e la
octava dirvisión orgánica, teniendo en
cuenta lo q'ue preceptúa el dtcreto de
17 de enero últ'.mo (D. O. ,¡úm. 17).
El jefe c!(,signado qu<:cloará (n sitrua-
ción de disponible. a¡Xlrtado A), IX'rci-
biendo tan sólo los <kvengo> 'tUe le cn.
nes.pontlan en <I;cha situación, sin die-
tas. rui cloros enJo,lumentos más que la
gratqfll:Jción reglamentaria del Juzgado.
Lo cOlllunico a V. E. p.ara su cooo-
cimiento y cum¡Aimiento. Madrid, 15 de
abril de 1935.
Excmo. ~·r.: Este Ministerio ha re-
sueJoto '1ue ce'se en la comisión que
d·esClmpeña comv Juez e·ventual a las
órdenes de la Auditoría de Gu~rra 'de
esa davisión. el teniente coronel de
'CABAlL.LElRIA D. Pedro Sánchez y
Plaza. en situación de dís-;>onible en
la primera división.
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimien'to y C1lnllplimáento. Madrid,
17 de a,bril de 1'935.
MASQUELET
Señor General de la cuarta división
oT'gánica.
Señores General de la primera d,ivi-
sión orgánica e Interventor cen-
tral de Guerra.
Coúonel, rei,rado, D. Edluardo Vicen-
te Ge.J2.bert, ,placa, con a:rutigüed:ad de 22
diciembre 1934. Pensión anu.al, 1.200 pe-
setas, a partir 1 enero 19~5, por la Di-
recc:ém ~r.'e'ra;1 de ¡la D't'uda, y Olas'es
pa,sivas. Cursó la documet1tación la:' pri-
mera dqvis:ón.
Üibro, ret:.rado, D. Gonzalo Tor.res
Artrr:.-:·;to, placa, con la de 2 marzo 1935-
Penslon anua,l, 1.200 ])eseta.s, a partir 1
a:1n-il 1935, por la Delegaci6n de Ha~
LICENCIAS Condecoraciones pensionadas al per. denda de Ba,rcelona. Cursó la dOC'u-
E sonal del Ejército mentación la cu<lJIia división.
. ~. Sr.: V1sta la instancia pro- .coma:nrl'ante, activo, D. A'ntonio Vi-
DOTna por el c.a¡pitán médico dd CUCll'- Estado Mayor doad. L6r>iga" ornz, 00'11 la de 24 femem
10 de SANIDAD MIL 1 T A R donEd db 1 lla f""._ • (. • 1935· ;!?ens1OO a¡nuélll, 600 ~tas, a par-
UM" s V<IIrarnde, ron destino ~n . Teal';Cflte coronel, r~lrarlo, D. Anto- tÍJ!' 1 marzo 1935. Cursó la dOOlJmenta.
1 r~cimiento <k Carros de combate nu- mo TartaJo Saot.>aJna;Iia, O1"UZ, con an- A ción ]:a: pl"imern brigada die ArtilLerla.
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Q:¡mQ·OO:an\:.e, acúiv<J, D. José Gómez.
García er.uz, con la de 13 febrero 1935·Pe,n.s,ió~ .<llnual, 600 pe~das, a ¡)a:rtir 1
marzo 1935. CUr.5Ó la documentación d
regimie:nto Artíl1~,ría de costa. núm. 3·
T{;IJiente, rdlrado, D. FranCISCo Gon-
záJez Criado, cruz, con la de 20 febre-
ro 193'5. P'éTIsión atlUal, ~ ¡>eseta.s!, a
partir l' mano 1935, por la Ddeg<l;ClOP-
de Hacienda de Barcelona. Curso la
documentación la eua.rta división.
Otro retirad'o, D. José Rodríguez
Ga:rcíá: cruz, con la de 27 serp.tiemhre
1934. Pensión anuall, 600 pesetas, a p~­
ti·r 1 octubre 1934, por 1a Delega{;lOn
de Hacienda de Gralllada. (Q.ue<;la rec-
tífk.aoo por lo qne res¡pecta al Ar~a,
la orden drc.ul",r de 23 de febrero ul-
timo (D. O. núm. 46). Cursó la do-
cumentación la ség'!1nda división.
Ingenieros
Ca¡pitá.n, reUrado, D. A<l:u!,l~no Galrc~a
Can!bdi, cruz, con antigüedad de II d1-
·ciembre 1933. Pensión anu:aJl, 600 pese-
taiS, a' pail'ti>r 1 eooro .1934, por la pi-
rocciÓln gen61'al de la Den:ld:a y OltaSes
pasl,vas. Cursó la docUl!lllerutacióc la pri-
me·roa. divi&i,ó:n.
Otro .reUrado, D. Francisco Marúnez
Aguil.J., crUlZ, con 1", de 20 febreoro ~e
19315. Pensión anu3Jl, 600 peseta..s, ~, pair-'
tiJr 1 ma:rzo 193'5, por la D~'1egaclon de
HaciJeñda de ValhdO'lid. Cursó la, do-
cumentación laJ primera di'V'isi6n..
'ÜtTQ, alCltivo, D. }tll.io Martínez Ber-
be·raJIla, cruz, con la de 23 febrero de
19315. Perreión anuail, 600 pesetas, a pM-
tir 1 tI1IaJt'ZO 1935. Cunó la dooumwta-
ción ~ EI5lcuadira de Aviación nÚltn. 2.
Sanidad Militar
,Comaooa:!lJÍe mroico re.ti,rado, D. Be-
nigno Soto y A,rmes-t~, cruz, con anti-
güedaJd de II enero 193\5. Pensión anual,
600 pesetas, a partir 1 febrero 1935,
por la Di,reccíon generall de la De,uda
y Clases pasivas. Cursó la documelllta-
ción la primera divi'sión.
Guardia Civil
Ca.pitán, acti·vo, D. Benig:no S-aIll.1lama-
,ría BernaJ, 01"11Z, con antigüedad 4 fe-
brero 1935. Pens1ón a.nuad, 600 pesetas,
a pa·rtir 1 marzo 1935. Cu.rsÓ)a: doo'l;l-
meDitación el 12. 0 Ter-cÍ'o de la GuardIa
Civil.
Carabineros
;COiI'onel, activo, D. Enrique hías
Sánchez, placa, coo a,t1ItÍgüedad 7 max-
ro 193-5. Pensión anual, 1.200 pesetas,
a pa,ttir 1 abria W3'5. Cursó la docu-
menúación la primera Cilf'cullIScri1lCión
de Ca,rabine.ros.
Inválidos
<:.; -1' l~: ~:t:ir..:,
Teniente coronel, D. Agustín Nava-
rro Üirti-z de Zárate, cruz, coo antigüe-
dad 10 fehrero 1935. Pensión aJll1.tall,
600 pesetas, a tparlir 1 ma·rro 1935. Cur-
só la d<lClUl118itaciÓln el Cuer¡po de lfi-
~idos. .
© ~"I rfsfe O de Defensa
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Condecoraciones sin pensi6n
Infantería
'Capitán, reti1'ad'o, D. José Teres
Graells, placa, con antigüedad z6 febre-
ro 1935. C u ,r s ó la docurrnentación la
cuarta división.
.coIl}andante, ad~vo, D. Pedro Upez-
Guerrero Portocar.re,ro, cruz, con la de
30 enCJfO 1934. Cursó la documentación
ia nrimera¡ d'iv:sión.
éaJIlitán activo, D. Antonio de Urzáiz
GUZm:tán·, cruz, con la de 17 feº,rero
1935. Ounó la documentación la Es-
cua<ka de Aviaéión núm. 1.
Ot·r(" activ·;)\ D. Juan Ferná-ndez Pé-
rez, cruz, con la de 20 noviembr~ 1934·
Cursó la documentación e-l batallón Ca-
zadores Africa núm.!'.
Ort:rQ, activo, D. Joaquín Estelle,r Mu-
ñoz, <;r,uz, con la de 22 febre,ro 1935.
Cur,só la doclIÁmentación dl Cen:bro de
M.cwiliz.ación y rese,rva núm. ,..
OJ!;rC?,ac!tivo, D. JesÚ!s RIO<!Tíguez Lo-
sada, cruz, ccn la de I8 julio 1934. Cm-
só 1.a documeolltación el regimientlo In-
fantería mían. 12.
Oíflr'Q, ¡cti,vo, D. Na!ba;Jio Gon~ez­
Amor CuélLatr, croz, con la die 22 se[}-
tiembre 1934. Ownsó la dooumentación
la Caja recluta de Santander, núm. 42.
Teniente, aútivo, D. J UaJn Castillo A1-
bal, cr~, con la de 30 maY<l 1934. Cur-
só La documerutaciÓll1' el regimiento In-
falI1tería núm. 17.
OlJro, retir~, D. Mig.ue1 Rueda. Na-
vano, C1'UZ, con la de 2 octtume .1934.
Curl5Ó lla dooumenbación la Comaoo-an-
cia M.a:rJtiiln'aJ de C=ias.
0t1rC?, .retill'ado, D. Gayetano M2Jrfínez
A,n~:!Teo, cwz, con la de 28 junio 1934.
Cursó la docurrnc;n!'.ación la OOrcera di-
vi'sión.
o.tro, retirado, Do. Lutganl:o Jiménez
Niefo, oruz, con la de 26 juilio 1933.
Cur·só 1aJ docurr..entaci6n la primell'a di-
visión.
AiHérez, reii-rado, D. Carl10s Hemán-
dc'z Benito, CitUZ, con la de 27 fehre-
ro 193:5. Cursó la doourrnentación la sex-
ta diJVisi Ó11-.
Caballería
~1Ig¡;·IIl.."."'~----"'!",--'J;f:'~. . .;,!lt-":>;..T.~.~-;""'-":~_:"
Comandante, ,retirado, D. Re·stituto
Gonzállez Fraile, placa, con 2J!l'úÍgüedad
de 1 septiembre 193'3. Cursó la docu-
mentaJ~ión la cua'rta división.
Caq>i.tán, 2lCtivo, D. Juan de la Rubia>
Pach~o, cruz, con la de 23 noviep:1!bre
1934. Cur·sÓ la dbcumentación el .regi-
mient<! Cazadores CabaUeoría núm. 7.
Teniente, activo, D. Fa.bricialllQ Ro-
cLríguez Fcrnández, oruz, con la de 26
marzo 1934. Cursó la documentad&! el
regimiento Caballería núm. 10.
Artillería
Comandante, activo, D. Bernardo Ar-
danaz LaJI'diez, cruz, con antigüedad II
julio 1934,. Cursó la d'ocumenta.ción el
·regimiento Artllería ligera. núm. 12.
Otro, activo, D. Francisco Cis'll~OoS
Albad, cruz, con la de. 7 octubre 1934.
Ou.r5Ó la documentación e'l regimiento
Ar<tilleoría de c~ mían. 4.
01lrQ, activo, D. Jes·Úis Ló¡pez V;¡¡rela,
cruz, oon la. de 10 ~iembre 1934.
I..~~,:-.;_\- ...
D. O. núm. 88
Cursó la docurrnentación el P.arque de'
An-tiUería núm. 7.
],zgenieros
Cómandante, rétirado, D. Luis Sierra
Bustamante, placa, con antigüedad 24
marzo 1933. Cursó la docum<':ntaciÓJ:1 la
sexta división.
Teniente, -retiJrado, D. Jesús García
AJ1dea, cruz, con la de II junio. 1934.
Cursó la d'oc·umentación la sexta d·ivi-
si·ón.
Sanidad 1l-1ilitar
Comandante rr..ooico, retirado, D. E<i- i
mundo Fuent.cs 5"·1'ra·no, placa, con la ¡
de 8 febrero 1934. Cursó la documen- ,
tación ]", ¡)rimera división. •
Eclesiástico
Capellán prime<l'o, retilraoo, D. Leo-
[loOldo M",ría de Castro Fernández Lo.
mana, cruz, con antigüedad de 16 ma,r-
zo r93~. Cursó la 'crocumootación lapri-
mera división.
Otro, reth-adQ, D. AllJ:>en-to LÓpez PO:-
lo, orUlZ, co.n ·Ia de 2i) junio 1934. Cur'¡
só 'la dWum.entación la prime.ra diiVÍsjón.
Di.-r.ectores de música
D~lI'ed!Or de mtÍosica de rercera, don
Andirés Mateus Üirovio, oruz, con anti-
güedad de 1'3 agoso1o 1932. Cursó lía. do.
wmoo1ación el reguniento InfanteTla
núm. 34.
G1.UlIr&ia Civil
Comanda.nre, actiw, D. AHredo Fe-
n'ando de la Lama, i{lilaca, con a11itigüe-
dad d~ 27 enero 1935. Cursó la· docu-
mentación la terce!l'a Zona de la GUól.r-
dia Civil.
Carabineros
Teniente, activo, D. José Fernándü
Estévez, cruz, ceD aIlltigüedad 6 se¡r
tiembre I934. Oursó la documentación
J,<lJ Cotrnandancia Carahine.ros de Orense.
Inválidos
Teniente, D. Manuel Linares Muñoz,
cruz, con antigüedad 5 fehrero 1935.
Cur·só la documentaci6n el Cuerpo de
Invá'lidos M:ilitaJl'es.
Obro, D. Fl1'anJCÍsco FiI'aile Fraile,
cruz, con la de 4 marzo 1934. Cuorsó
la documentación el Cuerpo de Inváli-
dos Mi;Jitares. (Queda recti.fieada por
lo que se -refiere a'1 empleo la ordro cir-
culJ2!r de II de ma,rzo úJJtimo (D. O. ntÍ-
1IlJCil"0 60).
,Madrid, 16 de abri.l de 193·5.~M~­
qrelet.
EJOCiIIlO. Sr.: ViMo el escrito !:Del Con-
sJejo D1rector die las Asambleas de laS!
Or'denes Mirriilial"es, en e~ que se propI>-
ne aJ ca¡pitán de COl"oota, hQJllorario, de.
Ja ARMiAlD!A" retirac1¡o, D. Juan Fer-
¡ri;ándiez dle·M.aJrabollúo, paro mej ora; de
oa.ntigüicldladJ en ,plensión <l,¿ qruz de San
D. Q. oúm. 88 18 de abril de 19J5
RE:CO:-l P:E~S,AS
:MASQUF.LET
actual, causando baja por fin del pre-
:,ente mes en d Cuerpo a que perte-
nec~, hac:éndoseie por la Dirección
gtneral ,le la Deuda y Clases pasi-
\'a" el señalamiento del haber pasivo
que le correópcnda, que percibirá a
;¡an:r de primero de mayo pró>:¡:no
)ior la Dele,:.;ae:ón de Hacienda de
~r ála,:.;a.
Lo comllnico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~ladrid,
17 de abril de 1<)'>5.
SCELTJOS. HABERES Y GRATI-
FICAClOXES
MASQUELET
MASQUELET
Señor Jefe Superior de las FuerzaS"
)'lilitare-s de ),1 arruecos.
S-:-ñol" rnterventor central de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. S,r.: Vista la ínstancia poo-
mov;dá por e1 teniente de CABALLE-
RIA D. Carlos Casa{lemunt Roig de
Ul1ís, cün des610 en d Grupo AuiO-
ametralla{loras-cañones. en soEcitud de
que se le c01xedan las diferencias de
sueldo de dispcnihl;e B) a di&¡;>cnible A),
c',aes'J)ondie.n1es a los meses d~ octu~
bre de 1932 a septicmbre de 1934, qÚ'e
permaneció en la ,1jrimera de dichas si-
tuacioneoS, este ::-'linis,terio ha resuelto
concederl'e solamente ]a. dife.re<nc1a d<'
sueldo activo, desde enero de 19'>3 a
s€lptiembre de 1934, ambos inc'1usive, se-
gún lo concedido' en ctros casos, y des-
est:ma,r las de los mese'5 deo). año 1932.
ya que en dicha é¡¡>xa la situación d,'
disi!)(JTIoili1e llevaba consigo el percibo dd
80 ¡xJ'r 100 dell suC'1uo de act,ívo.
Lo comunico a V. E. para su C0111O-
cimiento y ctm1QJ?imiento. Maci'¡ojd, I'S de
abril de 1935.
Seiíor Cenera,] ele la ,primera divisi5n
orgán:ca.
Señor Intervent<r~,r centTall de Guerra.
Señor Ce,nera.] de la te,reera dívisión
ortgánica.
Señores Gene/ra,] de la sexta divísión
'orgánica e Interventor c e n t r a! de
Guena.
,Exl:nJo. S,r.: Vista la imtancia pro-
movida ¡Xllr ell, comanda,nte de INFAN-
T,ER,fA D. Venando T1.I'tnr Gil. "dis-
¡]I('nihle vo.1ulltario" ea e'sa división, ~n
solicitud de que se k conceciala vuel'a
a,1 s'ClrvíciÍo activo, elste Míil11sterio ha
rC'sudto acc{'cieor al,.:;, solicitado, con ar're-
g/lo a 10 disputsto en el artículo s{'gun-
do del dec;'eto de 2B de febre,ro ú.ltimo
(D. O. núm. 52), Q'uedando en la si-
tuación de ".;E<SJP'Onible forzoso" en la
sexta '([ivisión, con residencia en Pam-
plon::¡. en J.als coodícic,nes que dete-rmí-
n3! el aipartado A) de.! artku'lo te!Tcero
d·d decret-o <.loe 5 de enero de I933 (DIA-
RIO OFICIAL núm. S).
Lo comunico a V. E. palfa su cono-
cimiento y cUJT¡p<lím:ent". Madrid, IS de
abni1 ue 193,5.
~IAsQL'ELET
EA·'cano. Sr.: Vista la ilJ¡Sltall'üia pro-
miOv~dia por :el a1fére7- de SIAN.IDAD
111ILITAIR(E. R.), D. Felíp-c Izquierdo
Ptuertas, retiradp 'Co.n. las heneficiüs de
los ,dlecre1o.Si dIC 215 Y 29 dte albni,1 de 1931"
s-egún orden ci rcullar die 3'1 de agosto
<te dlicho alño (D. O. núm. 19'4), iCOr¡¡ r,,-
~.iLeDda -en Ceul'la, calle de ]aúd!enes,
núm. 13:, en 'súqJ!lica (1\e que se le 'con-
ceda e1 rdíro con ell suC'1do de capitán;
y resul'tando qUlC .al íntel~esiacJ¡)< ¡le 'co-
rre's/p<fmdli'ó <:1: ,ascel1s,o ,a te'nien.lie, en ma-
yo {\oe 19JiI, fec'ha ant'erior la, 'la que Sle,
le .cdl1lcedíó le,l re1iro, y ¡qu,e '1:a !Instancia
solicítrundollo la ccnlC1icionaha "n este
sentido, C's,(,e Mínisterio ha res,ue1to ac-
cede'r a 10 5O<licitado pür el recurrente,
quedando rectifIcada la referida nrdell
circu!';¡lr de JI de agosito de 193'¡', p<Jr
cxi'sti.r error, en la forma ex,!>uesta; Ú'
sea qu<" d retiro -es con el empleo de
tenien<te y con el] suddn de calpitán.
,Lo cOlmuníc-o a V. E. para su cono-
cimiünto y cum¡p¡limicllto. Madrid, IÓ de
<lJbrH de 1931S.
RE..E),fPLAZo
MASQUELET
Señor Jefe SU'j)C,rior de las Fue,rzas Mi-
¡litares de M;¡,r'r·uecos.
Señor Intervent<Jor cen<tra,1 de Guerr;¡.
Señor Jefe SUl;)erior ,d,c la:, Fuerza's )'fi-
Ji,:aoes <Le ::-1a:rru·c~()s.
Señores Gene'ral de ':.a ter~cra dí'visión
ongánica e 1r'!erv,ent·w ,ce nt da 1 .eLe
Gwer,a.
E..oc.mo. S'f.: '\'~s,b e\; !c;:ri,~o ,le esa
j-ciaAura ti" .2'1 de al:J.f7..<) últi'~o, ,;>ro-
l){J:~i""'·nd··, a c:)t'C I)4'.,;:~)a'rta.lne!v.o el: 'Pa~(;
a "it:úci<):1 ,k .r'Cc:nO:az I ¡n~ enfer:l1fJ,
(~'j:1 rc._-:rl<,jj'.:i;'. (n C:\:U;~~: :~l i}~::-t:l" d~::·!.,_11
1¡<:1 m:;m') ;n<:5. :;¡. ,:¡>cr'·z <le ..\R J 1-
LLEld.\ D. ,Cri,tl~'¡;¡l Sa~~iá .\ral1d~L
de::t;nadI(J en ~: r'c~lrt1:<:n~o de ({js;ta nú-
trlér" 3, y ¡teníeulo en. c.:"e:1ta. quc se
han ,ob::et'Vado 1as p~e3I;:t-:(Jl:':on:e; tli2 la
ci,rcular de 15 de m)aYG d-e i1)2'+ (Co-
Iccción l""c/jisú¡tiL'" ,núm. 235). eóte ::-'li-
ni,terio ,ha resUleito ,a:::ec1er a sre! r.rcJ[»
sición.
Lo Icomunk,o ,3. V. E. ¡;¡I:trasu cono-
cimiento y curnj;¡limÍ<:r.Í'). :-'1 adrid, 1.3 ele
ahil ce I03S·
,Exorno. Sr.: Padecido e'rror en la
oI'den de fecha Ir del aiOtual (D. O. ,nú-
mero 8S), por la que se concede el
retíro aldíhu<jante ,de IngeníeToo don
L'L1is D'evós Devós,es'te Minísterio
ha resuelto quede reotifi>cada en la si-
guiente forma:
E:x;omo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el retiro ~ara Mdi-
Ha al dibujamte de Inge,nierOlS díeil
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO nEL EJERCITü D. L:uis De-
vós D'e~;ós, can destíno en la Cmnan-
,dancla de Il1g-ení,eros de Marruecos,
'Por haber 'cumplido la edau regla-
menta'ria para obtenerlo el día 7 del
MASQUELET
Excmo. Sr.: En vista ,de la docútnen-
tada ins,tancia, curs.ada a e's,te Departa-
,mento pur ]a Allcaldía de An:hena (~Lu'r­
óa), promovida por el vech:\o de, diCho
,pueblo, D. Ventura Garda Sán.chez" es-
,te Mini:;terio, die a'Cuerdlo cpn 10 iillfor-
macLJ por ,la Asesoría ,del mismo, ha ,re~
",Ulelito conC'ed!erlle la :MeId;aJla de Sufri-
,mien'tos por la Patriar, COlI.1 ,lla ¡>el1lSitÓll
,anual die 1.000 peseta.=;, a pI;¡;rtir die prí-
¡me ro de octUll,re die 1<)26, :como 'j}aál'e
viudo, pobre, sexagena,rio, del sa'rgento
Migud Ca'reía I.Liba y del cabo Oecilio
Garcia Loba, muerto y desa0arecído res-
¡pectivamente en 1," lCamjpañ1a die AfrÍ'ca;
por reunir 10'5 re<¡uis.i,tos y circun.sltan-
¿ias e>,i,gidos en los cLeic'retps de 17 die
mayo ,de 19217 (e. L. núm. 2'30) y 20
de marzn de 19219 (e. L. flJúm. 108).
Lo '~om11l1,ico a V. E. para 'su cono-
cimiento IY ('lUllliplinúcnto. :-1adríld, 16 de
ah-ril de 1935.
Señor l'res'dente del C,onsejo Dj,rector
doe 1'<'-'; ASambleas de ,as Ord;;nk;s:-li-
li~ar"s d" San Fernando y San Her-
men<:g-i:d.),
MASQUELET
H~rlllenegild0; es.te ),liniSlterio ha re-
.s:KJ,tu a<;c(;(kr a :0 propuesto, otorgand'J
.1 inter<;andü en la citau.a pensión la:
.an::g-ü~<':arj de 22 de d:ciü:lll~):-.(; c1.c 1')31,
i~>:h~;. ('~1 (lije :~ :cor,respoaJc C{J:l abonQ:;.
<1(: (;.:jjJZtl-IJ, (:11 l'J~-ar d'C la de pr:¡:nero
(;.; J:::;; (:C J~22 (il.:lC ~.. (: ;c s<'fi',:;lú tn la
,l):··ic:: c::-'~¡1ia,r de 30 (le 'y.j~)::cn1!br.::.: úe
J932 u. (J. nún1. 234j, ::3. cUct.:l qucrla
r(cLití<~.da <;n di(.'1') sentido.
Lo 0'Jin:'1:1i¡20 a V. E. fI.~a:a Isa cono-
ci:r,>nLo y CUffi\);:m'cnvJ. :-Jad~id. 16 de
ak'! de I93S.
Señ'lr (;encral d<, la tercera divi:5ión
<lrgá nicll. '
'lleiíor...
Circu,IGIY. ¡Ex\c1l110. Sr.; En vista de
10 I)WPUIC's'tp por laJ]efl<Jtura die las Fu-er-
7-as M i1 i,ta~,S' de M,anru.coos, en. 1I de'
marzo del adual, es<teM'iil1li.steJrio ha ,r'e-
5lUJelto conced~r la MedJaHad~ Sufrí-
mientos ¡xJr Ila ,Patria', <:<on ):a p.ens'ilón'
me<n5ual d'e 12·,SO pels,ellas, vi,ta,licia" al
sQud.a,d'o núm. 86'1 diel Gr4))) de Fuer-
zas Reg,L1.lares Indígenas :die Tetuán. nú-
mer.o 1, Mohamed Ben M o h a mield
Urríagli, ¡por habe,r roc'SuJ,tiado :herido p<>r
ell e'~mígo .el! :ro die ,0etUifJre de I92l1- en'
Xauen, haber Íllwerticb en sU! ouraidión
trescientos dos dí'as y ser1e a'Jl'lioahle el
artÍ.cub 2.° de lciS adicionales de la ley
de 7 de jullio de 192'1 (e. L. núm. 273) y
[o:; .artículo's' SO y $2 Icfef reglamentp pe
reCQl11!pe,ns<as, oetl tiernj;)O ldJe guerra die ud
:1'; marzo d'e 11920 I(e. .Lo núm. 4) hoy
ngentes.
Lo :comun.ico a V. ¡E. (parla 'su 'C()no-'
:imiento y cUI;n)pEmiento. M.ad/roíd, '16 die
ahril de .1935. '
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Teléfonos
Los teléfonos serán de doib1e lla-
,miada (ima,gnéti,ca y fónka) con mi-
croteléfono comlbinados y unÍ,do 'Por
coridón y enchufe al resto del apara-
to conu'na 'Pila se'ca de tres vol-
tios, y t:J e.snxu.:io (hj'n~le :!: .:~l~()j(", será
,de 45 por 90 por J 10 milímetros, en-
,ccrrruc1o elcon,juntoen estuche de
'cuero con correa para ,sercdlgado en
bandolera, connn ,peso máximo de
6,500 kjojo·gramos.
'El micrófono será de cápsula mi-
'crofónÍoca, hermética e interca¡mbiab.Je
fáicilltnente.
¡El recep,tor telefónico tendrá alpr'O-
xim",damente 120 ohmios de resisten-
cia.
La ma.gneto dará 160 vC1I1:ios a la
velocidad n0l1ma,1 ·de aduación de ma-
no, meidvdos con u,n voltímetro dle
30.000 ohmios ·como mínimo.
Estos a¡p,aratos deiben llevar disipO-
sitoivos para sorpresa de comunica-
done,s y poder ,utiLizar Jrus lineas te-
'1e,g-ráficas ordinaria·s.
ISe ten,drán muy en cu-eruta la faci-
Ji.daiddd manejo por personal' P()lCl()
i:dó'neo. Todos 110s tornillos termina-
les o clavijas, deberán ir coloca!dos
de farlma que naden Iu.gar a dudas
y con letra,s en ·sus inmediaciones que
ind~quen 'con dar:i<dad el objeto de
ca,d·a uno. Todos los elementos se-
rán fácilmente revisab:1es, y los tor-
ni,Uos que sean necesarios manejar
'P'ara éllo ,serán de los llamados im-
rper-¿ib1es.
)La caja donde vayan ITos elemen-
tos, ha de ·ser ,de sólida construociCÍ'ón,
y 1xrlaIs :las opa,rotes mert.á,].icas del a,pa-
r.alto que yacva'n al e:ldterior ha. de
MASQUEL~T
Centrales telefónicas
Señor.·..,
y poder utilizar las líneas telegráli-
-ca-s ordinarias, ambas cosas sobre
cualquier abonal(fo.
Se tendrá muy en cuenta la iaciti- '
·dad de manejo ,por personal poco
i¿óneo.
Ticídos 101s tomÍJllos terminales o
c1a';ijas, deberán ir bien a la vista,
y colocados de forma Que no den lu-
gar a dudas, y con indicaciones en
sus inmediaciones Que marquen con
c1ari<ladel objeto de cada uno. To-
<los los elemerutos serán fácilmente
revisaibúes, y los torníllos Que sea ne-
cesario manejar para ellos, serán de
los llamados imlpel1diobles.
El mkroteléfono 'será de fáJcil sus-
titución por enchufe que no :permita.
fal~sas maniobras.
El peso máximo de la cen'tral será
: ,de 1'4 kÍ'!oogramos.
PLIEGOS DE CONDICIOJI,"ES Ql;E SE CITAN 1- La caja donde vayan los e1ememos
ha de ser <le sóJi.da con'strucción, Y
Técnicas todas las partes metálic¡vs del apara-
I to que vayan al ex;teri~r, han. de ir
Ipinta,da's de negro o gns, mejor pa-vona-das y de'sde luego inoxid:rb1es.
Será de ocho líneat.s como mínimo. Si f'uera de madera, nevará funda de
Podrán. estab1ec·erse simu1tanea- cuero. En todo caso iha de ser de
mente tantas irutercOltIllUnÍicaciones iCO- fádl trans'porte en ban,dolera o a. la
mo la mita!d dd número de aobona- e's'palda.
dos. E-l predo máximo Ipor unidad se-
¡Será prdedda la cenotra:1 que para rá rue I.50(f pes·e,ta·s, y el total1 del
·con'seguir d~oha's intericomu'nicado,n,es, lote, de 18.000 ¡pes'ehus. El p:Jazo ~e
carez.ca ,de ellementos,como d1avija, entre,ga será de cuatro meses a partir
Icables, etc., Q,ue se deterioran fáici1- ,de la adjudicación defini>ti~a.
m,ente en camtpaña.
Podrá e8'tab1e'cer <:omuntea!CÍones
.simrul>táneas de un albona,do <cuálquie-
ra o ,d·e la mi,sma CentraJ con todo's
los demás.
,La e'stación pO¿'rá eS'c·uchar cua,l-
quiera de las comunicaciones estable-
ddas.
'T,en'drá un sistema ¡para indicar el
fin de co,nversación.
E>s'tará proví'sta de un doble siste-
ma de llam.ada m.a,.g'llétioca y fónica.
ILa ma'gneto dará una tenJSión de 160
voltios a 'la velocida,d normal de ac-
tu'a'cí6n a mano, medid'Os por un vol-
tímetro de .10.000 ohmios como míni-
mo. La ¡pilla será de tres volltios y
-el eSlpadodorude se a.Ioje, será' de
45 por 90 por lIO málíimetro'S como
mínimo.
La re'cepdón de la-s llamada's de
los abonad(JS se acusará no sólo por
la caída de llos indicadores corrientes
en e'sto'3 aipara'tols, ,sinOQ'ue tamlbién
Ipor un sistema acústico y otro 1u-
mi,noso, fundonando uno y otro a la
vo]¡mtad del téilefonista.
La entrada de los hilos en. .Ja cen-
'trall, será ¡por caMe o haz que a.Ieje
de ella el empalme de las línea's que-
dan<d-o ·desrpejado el terreno en u~ m'í-
nim,o de dos metras 8!lreidedor de la
misma centra1
,La cell'tra'1 irá pr<JIVista de los ele-
mentos Iprot-octores -contra sobrecar-
~as a.ccidellltales <le tensión o inlten-
sidad, sÍoendo fácilmente revisables y re-
em¡plazables dichos demerntOis.
El micrófono será de cáps'uila mi-
crofónka, he1imétkia e intercamlbia-
Ib'le. El rece'Prtor te1efoóruico tendrá una
r·esi's'ten.cia mWma -die 120 ohmios.
Es:tos aparatos deben llevar dispo-
siüvos ·para sorpresa de 'COIIlIUruioeación
misioo de co.m¡¡>ras que radica en e1
Centro de Tlfansmisiones y Estudios
tácticos de Ingen¡e.ros, en unión de los
dos usuarios de INFANTERIA, nom-
b!1ado~ a,l efeocto, se proceda a la cele-
bración de un conruno para trata'!' de
la adquisición de doce centrales telefó-
nicas, 52 teJéfon0lS, 56 ki.1óme.tros de
caoble y 56 proyeoc.tores· portátiles, para
las Secciones de enlace y 1Jransmi'Sio-
nes dell Arma de Infantería, debiendo
efectual!"se dicha adquisición con suje-
ción a 1'Os J:lIEegos de crondiciones formu-
lados .por la misma', que han sido a1Jro-
badJrS y se IPu1:llican a continuación.
,Lo comunico a V. E. pal!"la su cono-
cim~e:nto y cum¡pl!imiento. Maórid, 16 de
abril de 1935.
MASQUELET
S'&CCION DE MATERIAL
ADJUDICACIONES
Circular. EXiC1110. Sor.: Por esie Mi-
nj'si-or¡o se ha ,resuelto, de acue-rdo con
e-1 inrül"Ime de l'a Intendencia Cent'ral,
confe,dr una comisión dd servicio de
vónk días, probables, doe d'llración, pa,ra
Murcia, Grra-nadla y Sevilla, a los co-
mandantes de ARTILL:ERIA D. Ra-
f,ac,l Sánchez Grutiér,rcz y D. Foe'rnando
Arteag'a Foe,rn{mdez, ü(m, de,siino oel1 la
SICocdón de mMoelrial1 deo! Mi-nisterio' de
la Gruena y en 11a Elsc'uela centra,l de
Tiro, SelC,Ción de calrr~j)aña, respectiva-
mente, ..parla rea,lÍZiar pruebarS de recep-
ción de v.ar,ios lmes de póllrvoras, ma-
fJe.riail eX¡jlllosivo, gmnalcl:a'!l de 10,5 cen-
tímeltr~s y ataJlajes pa,ra material de
oampaf¡a y montaña, 100 cuaJérs haráJn
los vilajes de id'a y reg'reso POI!" f-erro-
carriJ1 y cuentJa dell Estado, con derecho
all percioo de la:s dietas reg1lame,nta<rias,
cuyO im¡po,rte será N.lrgo a la pa'rtida
qUle parta erS,tarS atenciones figura en eil
p¡res'll¡¡)uesto dd corr.ierute año.
,Lo c01ll1unico a V. E. p",ra S'U cono-
cimiento y oumplimientl(}. Madrid, 16 de
a:bdI de 193'5.
Circu!lN'. iEx¡::mo. Sr.: Por este Mi-
n~io se ha, resuelto que por la' Co-
COMISIONES
CONCURSO PARA ADQUISlrCION
DiE MATiERIAL
e -
.......euüf ••.
MASQUELET
Ctrcular. E1OCIITIo. Sr.: De acuerdo
con lo informado por la Intervención
Central de Guerra, este Ministerio ha
resuelto elevarr a definitiva la adjudica-
cioo provisionall hecha por ~l Trib!1na1
de SUb:l5,:a, ce.lebracla por el Laborato-l
rio y Paorque central de Farmacia Mi-
litar, ~ara la adquisición de arlgodÓln y
gaJSól hidrófilos, necesarios pam el ser-
vicio, ól favor de laoS Casas Fisas Lina-
res y Compañía, por 107.872,43 pesetas;
a Fábricas reulllidas de cauoho y apósi-
tos, Sociedad' Anónima, ])C,r 27·040 pe...
setas; a HClrrta y Tonents, Sociedad en
oornandita, por 20.206,50 pesetas; a don
José Carrera Ciuró,por 12.450 pesetas;
a GotJonifi.cÍ'o de Bad1a,]ona, S. A., por
18.665 pe6eta's, y a D. Aougmsto NaV'a-
no Gallien, pCI!" 12.472,50 peseta·s, que
hacen el total1 de 198.7'r6,43 pesetas,
quedarndo obiligados los adj udicatarrios a
que &U obre.ros no sean sometidos a con-
dicione" infe,rio,res a las establecidas por
10· Jurados MiXitoo, o por los contra-
tos de norma,s de trabajo que rijan en
la indus,nria de que se trata, debiendo
cum:plillnen1Ja.r cuanto previene el. regla-
me,I1Ito de COl11JrataCoÍón administ'rativa
dre1ramo de Guemra, y demás disJ!Osio
dones vigerntes.
Lo <comtmÍ<:1O a V. E. para su cono-
cimiento y cump1imienro. Madrid, 12 de
abril de 1935.
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~ir pintadas de n~ro ¡¡;ris o mejor pa-vonaua·s, y desde lueg-o inoxidables.El departamento de la pila ha deser estanco, y bien aislado de los
dcn~ás ekmentos y l1e\'ará también
H:rminalcs que permitan empalmar
otro tipo cualquiera de pilas.
El precio máximo por unidad será
de 330 pesetas. y el totall del 'Iote, de
18.200 pClSetas, El plazo de entrega
,erá el de cuatro meses a ~ontar de
la adjuodicación definitiva.
Cable
Será de doble CO:1QucttJr. a·:slaoo. en
las condiciones que a continuación se
detallan.
La resistencia al aislamiento ~e un
metro dec<lJble. no será inferior a
30 megaha<mios, medidos entre uno
de los con<!uctores y el otro puesto
en el ag-ua en que se sumerja el ca-
ble después de veintÍ'Cuatro horas de
inmersión y a 160 voltios mantenidos
durante un mñ.nuto y 20 grados cen-
tígrados. La resistencia el~trica por
ki,loÓrnetro de cadQ uno de l~ cond1.1cto-
re5 no excederá de 150 ohmios a 20
g-raodos, y la resis1enda mecánica dd
cable en conjunto, no será i.n.ferior a
60 kilogramos. El calble se servirá en
trozos de 1.000 metros, sin emJPalme
alguno. elcua'l se someterá a la pr·ue-
b:¡ de arrollado sCJIbre un citindro de
cinco milímetros de diámetro, sin que
(kba suf,rir grietas ni doescascaril!la-
mientas en su·s cu:bierta's
-El peso por kilómetro' de cable no
excederá de diez ki·lO'g'1'amas.
El precio máximo 'Por unidad se-
rá de 11)0 peseta,s, y el tota'l del lote,
<IP 10.(,40 pesetas. El plazo de entre-
,,:l. strá el dc cuatro meses a contar
{le la adjudicación definitiva.
Proyectores portátiles
L~ fl1('l1,tc <\c energía s'crá de ¡1i'ore
('lección. caso de emlplear,se pila".; se-
('as o acunlllJa.dores. cada un·o de sus
ckm·cntos, será de tres voltios, y el
("s'pa'CÍo donde se alojen será un múl·
ti~)l() de 45 pQr 90 por lID mmme-
tros,
'La fuente de ener·gía d·ehe ser su-
ficie'nte para a·limentar la ·Linterna en
luz contínua d·urante ocho horas, ma1lJ-
teniendo oC·l alcance fijado.
El diá.m.etro de la '1'Ín'teoma se:rá
como máxilI'.o de 14 centímetros, de-
biendo 100000arse alcances mínimos de
dos kilómetros durante el db, !;11 con-
diciones medi'as y die sei's kilóm~tros
durante la noche. Se admhe para el
haz luminoso una d~sp'C'l'sión máxi-
ma de 80 ma'lésÍlmas y mínÍlma -de 40.
U-:a lin:ternallevará una pantalla
diafragma regUllab'le paU!- distinta'S
a'herturas e igua·lmente, que 'Puedan
a<!alptarse a la linterna aislaida o si-
mu:ltál1eamente a la anterior.
'El soporte de la linilerna podrá ser
de cuaok¡uier si·stema, pero en todos
los casos tendrá la es~abmdad y fije-
za suficiente pan días de viento fuer-
te, y -permitirá dos a'lturas dJistinta'S
<de 0,30 y de 0,80 metros.
lLa uruÍó.n de la, linterna al sQlpor-
te d~ ,&er 'sólHda y pelinlJDti1' un
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juego universaq. El manipula~or ha ninguna de las personas com'Pren<li-
de ir dispuesto de forma que el tele- d,,5 en los artículos primero y se-
grafi'5ta l)u<'d,'i h~,:<:~ :;;, S<'II,ÚS <:5- gundo del decreto d~ 12 de oc-
tandQ s{:.párad(J de :a ¡;n:,~-r:a. y &;t" 1tubre: <le 1923 (C. L.. ~um. ~54) y de-
deherá llevar d:s;positivo que permIta, crcto de 24 de dICIembre de 1928
'com'p'l'obarpor su parte posterior si; ¡' D. O. núm. 284).
la bombilla luce. Será preferible .el; Tojos los documentos presentados
batón pulsador de muelle al manoipu- ~:,o.. los licitadores e~ el a-eto del con-
la.dor de tipo eorl'Íente. : curso, s.i están expe.dl1os en el extran-
, . . i jero y en idioma distInto del es:pafiol,
·El peso maXlm? del J?rDyector CO? : (1cbe;án ser traducidos por la Inter-
todos 5115 accesonos sera de 7,500 kl-!')Iretación de Leng-ua'S '<id Yinisteri.o
]ogr;am?S :y todos sus e·lemen1os de- '1 de Estado, y estarán ademá! leiat~­
beran Ir dIspuestos para su translpor- I ,1 v's' d~s sus firm~s por dl-
• d 1 . d'¡ ';l ,zafOS y la. •
te com.o o por un so o. In VI.\lUO con 1 cho Ministerio. Asimismo estarán re-
el. ,e.j!lLPo reglamen'dta~o" Las partes Iintegrados conforme '1. la ley del Tim-
'111-. ,a lcas ,:parentes e era.u -ser pa~o- '1 bre exceptuándose 105 pa-saportes de
nz,das o pmtadas para evitar reflejOS t'a J'erl'~
• .;l' , 1 1 .., Iex r n A.
'l>erjUulCla .es a, ~ comumca;:lOu, , 3.' No serán admitidas las opropo-
El precIO maxlmo .por umdad sera siciones que no reú'nan 109 requisitos
de 350 pesetas V el tota'! del lote el '\ exigidos en los pliegos de condiciones,
d(' ]{).~oo peset¡¡,s. El -plazo de entre- hacién.dose constar en ellas 4ue el pro-
ga se:a ?e ~~1'atro m~~es a cOJ}tar de ponente está conforme coll. cuanto 'en
la adJUidlcaclon defimtlva. 1108 mismos lie estipula. TQ~'Poco se
I admitirán las que no tie ajusten al
Legales modelo :public:¡do en los -anuncios.
4.' Para tomar 'Parte en el concur-
l.' Las propOS1Clones se extende- so es condición indi&¡>ens;¡,ble que los
rán en papel sellado de la' clase sex- licitadores acolI1!pañen a SU! reS1>ccti-
ta y aparecerán !Sin enmienda ni !"as-- v:¡.s .proposiciones l:¡s carta'! de pago
padura, a menos que se' salven con que justifiquen haber impuesto en la
nueva firma, y se ajustarán al moclelo Caja g:eneral de Depósitos o en una
que se :publicará en los anuncios. de sus sucursales, la suma equivalen-
2.' Los autores de las prO'Posicio- te al 5 por 100 ·del importe de sus
nes o sus representantes que concu- ofertas, calculado sobre el precio lí-
rran al acto, deberán acoffilp·:¡ñar !lU mite.
cédula o pasapIJrte de extranjería y La citada ga,rantía opO'drá consig-
el último redbo o alta de la contri- narse en metálico o en títulos de la
budón industrial que le corresponúa sa- Deuda 'pública que se valorará.n a-1
tisfacer, según el concepto con que los precio mc-dio de cotización en Bolsa
licitadores comiparezcan, y en caso de últimamente publicado, a no ser que
estar exceptuados de la contribuci6n csté 'Prevenido se admitan por su Ya-
industrial con arrcglo a la ley de Uti- lor nominal. El se\:retario com',rcbará
iidaoÚes, se justificará este extremo. el ,precio med:o con la Gaceta dt Ma-
Los 'a,poderados o representantes de- drid.
berán t;¡mhié·¡¡ exhihir el podu notarial
otorgado a su favor. Cuando la garantía consista en efec-
Presentarim tamhién la certificación tos públi·cos, será indispensable la
prescntación de la póliza del Agente
a que hace referencia el decreto de (Ic Ga'll1hio y I30lsa o Corredor de
3 de diciemure de 1926 y reg-la- C[)llner~jo que acrc'd.ite la prO'J)'ie-dad de
mento p;na su aplicación, así como
t¡¡,mbién declararán en sus proposi- a<lucllns.
cioncs que los obreros 'emplea'dos en 5.' La ex¡presada fianza no servi-
la construccioll del material es~arán rá más que p'a'ra la 'P.roposición a la
sometidos a condiciones no inferiores cual vaya unida, aunque el licitador
a las establecidas con 'ca1'ácter gene- a cuyo favor estuviese extendido el
ral, bien ;por los Jurados mixtos talón del' depósito presente distinta'S
correspondientes o por los contratos proposiciones.
de notm1'aS de trabajo acol'dados por 6.& N o se admitirán para tomar
Ja:s organizaciones :patronales y obre- parte en el concu!'So ni :para garanti-
ra'S de la industria de que 'Se trata o :var el servicio las ca·rtas de :pago que
generalizadas en los contratos indi- se refieran a imposi-ciones hechas opa-
viduales de la propia industria· o rpro- ra afianzar otros servicios, por más
fesión, dec1a·rando también su sumi- que sea notoria la terminación sa-
sión ex¡presa a lo! preceptos del de- tisfactoria de los mismos, si no se
creto-ley núm. 744 de 6 .de marzo de justificase este extre1ll1o ];>or mMio de
1929, gue estaihlece determinados límites 1~, cor'rc'siPQIlJdiente certificadón, h.<:-
para los períodos de liquIdación de clCndose en ,este caso I'a transferenCia
salarios y de imposición ¡de multas y . >de la garan·tIa para responder al uue-
para la garantía de Jos créditos por 1vo con,tro10.
jornales. 7.' E.l p.re'cio .que se consign·e en
También acomlpañarán los licitado-lla's proposiciones se ex¡presa1'á en le-
't"es el boletín o recibo o 9.utorizad6n tra, por pesetas y céntimos de dicha
1:jue justifique el ingreso de la cuota unida·d monetaria, no acdmitiéndose
obligatoria del .etiro obrero corres- más fracción que la del céntimo.
¡pondiente al mes anterior, según dis- 8,' El concurso se verificará pre-
pone la orden de 30 de ju·tio de '1931 cisamente en día labora,ble en la p¡la-
(c. L. núm. '302); Y las 'E1I1lpresas y za de oM;adrLd, Centro de Transmisio-
Sociedades una certificación ex¡pedid:a nes y 'Estudios Ti'cticos de Ing-enie-
por su director o gerente que acre- ros, el día !Y hora que se fije en los
dite no forma'!' :parte de la misma anu1lICios) oollS·tituyténrlose el Tribunal en
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entenderá que es colocada aquélla al pie
d~ los Almacenes del Centro de Transmi-
siones y Estudios tádicos de Ingenie-
ros.
22. Ka se accederá a satisfacer in-
dcm11Ízación alguna, intereses de demo-
ra ni a pagar mayor J.}:ecio que el c:;-
¡i¡:.;,¡iauo ror la crea:::ón de nue'¡os jm-
opl.:estos. p0rtazgas, derechos de faro y
puertos, practicajes, carestía de los mer-
cado~ 'J subida de tarifas de ferrocarril.
Así cmo tampoco el Estado intenta-
:ii ¡mermar ia retribución convenida llor-
:.¡ue se supriman o disminuyan lo:; cita-
dos ímímest05 o tarifas exístentes al
CO:1tratarsc el com¡>romiso.
23. El contratista queda obligado a
s"tisfacer e: impuesto del Timbre, el
de PagDs al Estado y todos los demás
y los arbitrios provinciales y municipa-
les que :;e hallen establecidos o que se e.s-
tabl~zcan en el período de duración del
contrato y sean inherentes al mismo.
214. La entrega de los efectos contra-
tados se verificará en los almacenes del
Centro de Transmisiones y Estudios tác-
ticos de Ingenieros y la recepción de los
mismos se efectuará por la comisión de
cO'll!i¡}ras, que levantará acta, en la qtJe'
deberá. figurar el precio por unidad y d'
valor total del lote entregado. De cada
lote de material se red!actará tri¡>licada!
acta de recepción, uno de cuyos ejemjp1a...
res se entregará al contratista, ~tro 'se!
remitirá a la Sección de MaterId.l dd
Ministerio y el tercero se archivará en
la Comisión.
La recepción definitiva habrá de te-
ner lugar dentro del eie~cicio de~ pre-
SUiI>uesto a que afecten dtd:os crédi.tO'S-
• 25. El contratista tendra la obliga-
ción de reponer por su cuenta todas aque-
llas piezas que en el tran~urso de un
año se inutilicen por notOrIO defecto de
construcción o calidad del material, ~
para ello del total \lel pa?o s~ retendra
un 2 por 100, qu~ se sat~sfara tran$CU-
nido el plazo zntes aludIdo.
26. El pago se hará por la Pagadu-
ría del Centro de Transmisiones y. Es-
tudios tácticos de Ingenieros, debl~ndo
.acreditar ,precisamente, el c~trat1sta,
que ha s~tisfecho la contribución indu5~
trial que le corresponda, la~ cootas de;
retiro obrero y los gastos, lmpue~t?s Y
arbitrios que enumeran las con<llclones
19 a 23. Los p~~os se hará~ una. vez
.redbid'os y admltldos los artJlCulos,. con
aJl'reg119 a lo di'Slp1reSto en 'la or'(1e.n clrClf-
lar de 101' demall..zodeI933>(D.O.nu-
mer,Cl 60).
27. ,si el contratista o su representan-
te dadD a conocer al Jefe del Centro,
se' ausentara sin previo aviS(? ni. autori-
zación de la plaza donik se verIfique el
servicio las órdenes relativas aJ1 mis-
, . ' 1 el
mo que fuera necesarIO comU11;lcar.e, ~ .
considerarán como si las hubiese rec.I~
bido y de no cum,plimentarlas, se pro-
ced.e'rá a efectua"r dicho servicio en la
forma que más convenga, a costa y ries-
go deleitado con~atista. .
218. El contratista quoda obligado al
cumplimiento de los preceptos relativos
al contrato de trabajo, accidentes, .tra.-
bajo de mujeres y niños, etc., estableci-
dó para los patronos !por el Código d~
Trabajo. Asimismo se ajusta:rá. a las
obligaciones ~ñaladas para los patronos
en todag 'las disposiciones de carácter
social que se encuentren vigentes.
l forma que establ~~en los artículos intlilresados, los que firmarán el retiré
2, 33, 34 Y 40 del r~glamento d.e Con- de ia misma al pie de sus re~pcctiYas
'atación administr ..tiva en el ~amG de viertas, quedando éstas unidas al ex-
;uerra, aprobado por orden ci::cu1.ar pediente del concurso. Igualmente se
e l() cíe enero (le 1931, dando princí- devolverán los demás uocumentos que
io el acto t;(oa la lectura <lel anun- se acompañen a las ,proposiciones.
io y plic¡,l'J de condiciones. 14. La. garantía provisional se í?""-
9." Terr,1inada la lectura de estos (krá, quedar!uo su íi1l;xJrte a lJt,1efi~¡o
OCl1ll1el1.os, el presidente dec!arará (iel Tesoro, cuando el autvr de la propo-
bierta ia licitación por un plazo de s;ción que resulte más ventajo;:). deje
iledíl;t hora, y advertirá a los caneu- ce su))scr:b1:' el acta del concurso acep-
rentes que durante él pueden pe<lir tal'.do su compromiso.
?os e:oplicaciones que estimen nee~sa- IS. A! declara:: aceptada una propo-
ias sobre las condiciones del concur- sición se entiende que en la aceptadón
o, en la inteligencia de que pasado,el va em'úelta la rcsponsahiiídad del rema-
.lazo y abier!.9 el primer pliego, no tante hasta que sea a¡>rcbada por el Mi-
e dará explicación alguna. n:sterio de la Guerra. sin cuyo req11i-
Durante el expres:ul6 plazo de me- sit') no empezará a causar efecto. a nJ{'-
[i,a h(,ra, los licita,dGlres entregarán ar nos que la urgencia del servicio exija
)~e-sidentc, baje soiJre. cerrado, los se ejecute desde lt1CgO.
)liegos que cont~n~an sus prÜ'po;¡i- 16. Una vez recaída la adjudicación
:,ionocs. y e'n el anver,so del cita,do so- provisiona'l, si la urgencia del sen'icio
)re deberá hl!llarse eg.crito lo siguien- exigiera que se ejecutase desde luego,
:e: "Proposici.l;l~ara> ..ptar al con- el contratista tendrá obligación de ha-
:urso para a.dquis.ició,n de 12 centra- cerIo así.
les tddónÍi<:as ,de ocho lí\neaos, 521 Si des¡rués, el contratista favorecido
teléfonos, 56 kilómetros de ca.b1e do- con la adjudicación provisional, no 0b-
b'le conductor y .~6 prQ/Yectore-s por- tuviera la definitiva, sólo tendrá dere-
tátíles 'l. cho a que se le liquide y abone al pre-
El president., 1Q red.irá, señalando cio de su proposición la parte del ser-
c¡¡'ll¡¡' pliego ca.. el núlllero que le co- vicio prestado, sin derecho a indemni-
rrespondta, ¡por el or,de. de presenta- zación alguna.
ción, y 'los dejará sobre la mesa, a '17. Aprobado el remate 'por quien
la. vista del públi:co. corresponda, el adjudicatario tendrá abE-
Una vez presentado! ,",1 P'I"esidente gación de oonstituir, a disposición del
los ¡pliegos, no podráJJl retirarse por presidente del Tribunal, un depósito de-
ningún motíTo. finitivo del 10 por 100 del importe de
su aodjudicación, constituyéndose este
ro. ,Cinco minutos a.íes de expirar depósito en la misma forma que para
el plazo de media hora se anunciará el provisional preceptúa la condición
en aJ1ta ~z que fuJ.ta silo ese. t;iempo cuarta.
para termmar el .~a'Zo 4ie adm~sló:.1 de Este depósito definitivo se impondrá
pliegos,. y .01 ~J1JplJ:ar 1& ,media .hora., . dentro del ¡}Iazo má.."<imo de quince días,
el Ipresld.ente lo declarara. rerm1ll'ad? c~ntados desde que se notifique dicha.1nmed~atam~Jl~e el Jlres}dente abn- aprobación al contratista y servirá pa,'a
ra. ;1 primer pllega ¡;Jr~sen~ado y se ga,rantizar el cumplimiento del contra-
dlara le,ctura ,plor. eJ. secretJ:trlO, en ~lta to, haci éndose constar así expresamente
voz, a I~ proposlcwn MI. e} contelll<;a, en d documento acreditativo de la COl\S-
y suces;v,amente s'e abnran y lee~~n titución del depósito, teniendo presente,
los demas por el orden de numeraclOn cuando corresponda lo determinado en
que se les hay,a: d:ado. al presentarlos. el artículo noveno.
1I. Una ve~. termInada la lectura 18.' El contratista tendrá oIbjig-adón
n·e las. prop'osl'~lones p~esen1:ladas,. se de forma'lizar escritura y de entregar
formara por el IsecretariO del Tri~u- al presidente del Tribunal del concarso,
nal de co~urso, un eiltado ;omparatlvo para el curso a su destino, el número
de las. ml.gma'~, que firmara dl'cho se- de ej emp1ares reglamentarios que esta-
cretano. y el Inte~entor, estaunpando bili(lCC ell lartícuh 55, en d p¡lazo dJe '"'1'1l
el preSIdente el VISto .uen~.. . , mes a. con:t:a.r dJeiSide ed di'a en q,ue slf
12. ~.na vez cerra.da la ho11aoclOn, notifiQ.'11e la adjudicación diefi.niotiv,a dJel
el p=esldente <leclara~~ :aCle,pta.da, a rema~. •
reserv~ .~e la, a.v rob,:cl0n superior, la 19. El contratista queda obligado a
~r~s:clOC1 m.as ,:en~Josa, haCiendo a su presentar en la oficina liquidadora de
a,vor la ad;udlca.clon del rema,te, la Derechos Reailes la escritura o con-
cual . ~endrá ~iernp're el' carácter de venio que otorgu'e, siendo de su cuenta
pr.~vlslOnal, dandose ~on e~~o por ter- el aoono del impuesto que proceda y de-
ffil:lado el a'cto y proce'dlendose se.· más gastos que, como consecuencia, pu-
gu:damente a I'evantar acta notarial dieran oriO'inarse.
.de ~o ?O:"rrido, que ~u,torizarán todoo 20. iSer1n de cuenta del adjudicata-
los mdlvl<luOtS del Tnbuna:l y firmará rio todos los gastos que ocasionen 105
el r~matante o su' ~erado, bien en- anuocios y el otorgamiento de la escritu-
tendld~ 9~e no, se consl.derará como la ora, en la fol'lIla y número de ejernlPla-
proposl~lOn mas ~enta)osa la gue re- res que determina el artículo 55 y acta
su1~e mas barata: sIno aqUt;ll!l cuyu ,m~- del concurso, exigiéndose, aJI rematan-
tenal reuna mejores. cO~l(h~lOne.s .te:~l- te la presentación de los recibos que
ca~ dentro del preclO hmlte, a )UlClO acrediten h<lJber satisfecho los derechos
de la Junta. de inserción de los anuncios.
13. Las carota" de pago de de¡pósi- 21. También serán rle cuenta del con-
to cOI'respondientes a las propo~iciones tratista tooos los' gastos ¿el trans~rte,
que no fUesen a.cea;t.ada.s, y no fuesen ob- acarreos y derechos o ar·bitrios que pu-
jeto de protesta, se devolverán después diera tener la meocancía, puesto que el
de teonnina:<io el acto del concurso a los precio por el que haga. su oferta se
© Ministerio de Defensa
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:<19. ;ermina.do el contrato, completaI 33· Est<J5 contratos no pueden so-
y neln¡;,nte por parte de los contratis- meterse a juicio a.rbitral, y cuantas du-
tas, el presidente del Tribunal, a cuya das se suséiten sobre su inteiigencia, res-
dis¡.lOsioón está constituida la fianza, dsiól1 y efectos, se resaiveráll en la for-
acor<lara su devolución, si biCI, exiglén- ,¡n" que determina la condición anterior.
d0ks, preVIamente, que acredIten haber 34. En caso de m¡;~7te o quiehra del
sat¡~:-<""cI'{J todús jos gastos a que ~e re- ~(·nt:í:...tL:;ta, (ll1~dará rcst:::zndido v termi-
fiere ;a u,nd;cirjcl lí Y que se h:;, dade l1do cl contrato, a no ser que' les he-
CU;11j,.:;¡,;e¡¡\o a las a:siJos:c:ones 1'e6C1- ,;·e'.ier,s o s·indicos de la quiebra se oí1'e7.-
jwar", cld ill1\):lu\o de LJe1'e;:hos l<ea- can a lIe;'arJo a cabo bajo las condido-
lt·,. nes est'l:mladas en el mismo.
JO Cuando el adjudicatario 110 cum-
l' . ;a5 condiciones que debe llena! p~- El ramo de Guerra, entonces, quedará~¡r~: c.ckbraclón del contrato, o ¡m.p;- e~~ J!berta.d de ,ad:r:itir o dese<:~ar el otre-
d:est ,-p.: éste tenga efecto en el \er- CI;n¡e?:?, segun convenga" sm que en
mono ,eila~ad'), se anulará el remate a su cs,.e uL,¡m.o c;;~o te;tgan. 2.~iUtllos derecho
co-t" a mdemmZ<lC10n, sl!1J un:ca.-r.ente a q¡¡eL;;~ ei<.:ctrls de esta de:iaración 5etá.ll: se haga la liquidación de 105 devengo:
}'1';mt: (J. L;,. l,érdida de la garantía dci contratista.
o depé>; ¡[lJ <i~; c{;·:~ur;(), que <kócllC lue- 35. Por el ramo de Guerra podrá ser
go se aJ;ucllcará al Estado, como indernr .rescindido el contrato s'l deja.ra de con-
niZacH)n del perjuicio ocasionado por la signarse en el pre.'i~~esto el erédit'J ne-
de~ora tiel servicio. . , cesario 'Para el mismo, e igualmente será
Segundo. La celebraclOn de .un nuevo causa de rescisión el estaiDlecimiento de
remate oajo .las mi~mas COn<liC10Jl~S, pa- un monO!P'Olio sobre los efectos o ma-
gand? el pnmer rematante la dlfertn- terías 'objeto del contrato.
Ola <lel primero al Segu~o. _.;36. En cum¡polimiento de lo dispues-
. :rercer~.. ~o presentand'ose propo~'I- to en la ley de ,protección a la Industria
C1on. ,ad~lslb'.e ~n el nu~v?, la Admmls- Nacional de 14 de febrero de 1907 y
traclOn ejecutara el ~rvlcl.o por su cuen- Reglamento para su apilicacioo adJrobado
ta o por oontrataclOn directa, respon- d' l d 6 d . 1'· d
diendo el rematante del mayor gasto que ¡por o!' en, clrcu ar el. e ~u. 10 e 1927·
se ocasione ron reS'PCCto a su prO'pOsi-' {e. L. nt~m. 153') y dls;pos,lclones com-
'00 ' plementa.nas, se hace constar que los
CI ~s responsabilidades a que se con- contratos res¡pecti,:os haJbrán de celebraor-
traen 105 dos párra.fos anteriores se exi- se y se en~enderan hech<:s.,con arreglo
girán en la forma que establece la con- a la I~J: CItada, no ad1mtJéndose otras
dición 31. . r{)POSlclon~,s que .1a-s que se re!ieran a
31. En todos los casos de incumplí- a ,producc1On naCIOnal, ~ en VIrtud ~e
mietJto, d contratista será requerido al lo ¡prece¡ptuado en el ar'~lcU'lo 16 d~ dl-
abono que proceda, y de no verificarlo c~;> RegJlam~nto se ¡pUlblican a contl!lUa-
en el plazo que se fije, si la fianza I!res- cl~m los artlculos 10, II Y 112 ~ prImer
lada o los pagos que tuvieran pendiCJ!- .pa.:;rafo, del 14, que son como sIguen:
tes de satisfaoérsele no se consideraran Ail'tlCulo 10. Cuando se ha!ya cele-
suficientes, se expedirá certificado de: brad:0 . sin obtener poSJ1:ura o proposkión
dilbi.to por el Comisa.r-io de Goorra, admis~ble una' subasta o concurso sobre
lnkrv'entor del Trihlllnoa>l de concur- matena reservada a la rprodJucción na-
00, con expresión del capítulo, artículo, cional, se podrá admitir la concur,rencia
sección y prestllPl1lesto a que afecte. ¡de la ex.tranjera en la segunda stlbasta
Este certificado será CU1'sado por el o en el segundo concurso Q'ue se convo-
4)residente dd Trilbunail del concurso al que, con sujeción a·1 mismo pliego de
delegado de Hacienda de la provincia condiciones que sirvió de base la pri-
donde tenga su residencia el cO'lltratis- mera vez.
tao para que: con arreglo a lo que esta- "Articulo n. En la segunda subas-
ble:e. el artlJCu10 .6~ de !~ ley de Con- ,t;;, o 00 el segundo concurso ,previsto ?Ol'
.t~b¡J1dad. Y. Admllllstraclon de .la F!-;.- el artículo anterior, los productos nacio-
clenda publica, ~ proceda a la e)ecu~lon nales serán ¡preferidos en concurrencia
y venta de los blene.s que sean preciSOS, con los productos- extranjeros excluidos
e!1, la fo~a establecida. para ,la. recauda- de la rel'ación vigente, mierutras el .precio
clon. de tnb;rt~, r~tas y cré<!ltos. de la de aquéllos no ex.ceda al de éstos en más
HaCIenda pubhca, lllgresanrlo el lm¡¡Jor- ,del ro por 100 que seña'le la prQJ?OSición
te del débito, una vez hecho efectivo, más módica.
~ aplicación al ca[>ítulo, artículo, sec- Siem¡pre que el contrato comprenda
clon y. presupuesto en que resultó el ¡productos ioc1uídos en la relación vigen-
desc!1b~erto, y cursanrlo el delegado de te y productos que no lo es·tén los pl" _
HaCienda 1 t í.<J.a¿ 1 't" , le
. : a a au 01' que e r~1 lO gas de c;>ndicione-s y las llmposiciones see~ cert.ficado, la carta de pago que )us- agru'Paran Y evaluarán por separado En:
tllique ~l. restablecimie~to del créilito en -tales contratos, la preferencia del pr;;"
el serVICIO de :efer~~cJa. ducto naciona;l establecida por el párrafo
32. L a s disposICIOnes gubernativas !precedente, cuando és,te fuera a¡plicable
que e:n.estos. ~orrtr:litos ;;e ad~en por. la ¡::~sará si la prqposición por ella favore:
.Ad:n1:1115ltrac1Oll, tendran caa-áCter eJe- Clda resulta- onerosa 00 más del 10 por
iClltJVO, . quedando, a. ~a;lvo el derec:h~ del JOD, computado sohre el menor precio
contrahs~}lara dlr!glr 3US reclamaCIOnes de los productos no figurados d'cJ¡
(lOor la vla conteUCloso-adrninistrativa. l1'elación anual en I a
Las .cuestiones a que estos contratos "Artoculo 1;. lEn todo caJSO las ro-
den ongen,. qu~ ~o se PU~ resolver (lOSiciones han de eX@l'esaa- l~ pr~ios
(>Or las. ?1l;ipoSIC:O~ ~pec19-Jes sobre en In<?neda es¡pañola, entendiénd06e por
ContrataelOn amlllmstratiTa, se reso1.v:e- cuenta del pr<úJoo,ente los a.d d
.-án por las r<egl!as deld~./-' _ eu os 34"an-
t d CIOmuu. celarlo3 en su caso, loS' de tramportes ye e a
cualesquiera otr<J5 gast<J5 que se ocasio-
nen para efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
"Articulo 14. Las autoridades .v ks
íuncionarios de la Administrac;{n q::e
oto7<;t:en cualesquiera cootrat/)s p;:¡~: :-<:~.
ViC:05 u übras púbJica3, deberá:~ Cüi(J3!'"
(L 'jlle copiao litera:cs de tales con.rato;
sec.:] cOil1un~ca ...l~:.s :njned~2.talnei: ...e des-
p:;~s ele ce:ei)rarlo5 en cu<.:.1IJuie: íorma
(dire~ta, concurso o su~a5ta) a la Cr,-
mis:6n protectora de ~a Producci6n Na-
donal"
• 3"· S; ce'('b~ado e': r":"-~' c(,p."ur<o
hubiera' que1~d~ desie'rt~' '~íg¿n lot~ ~e
an"lncia~á el segundo concurso, q:¡; se
ce;e~r~:á a los diez <liías de su alluncio,
ér·d¡;r::t;,t'f:·dose l'a c~.-i!:ctirr{nc:a extranjera
en las condiciones que admite la ;ey de
protección a la Industria nacional.
38. Caso de quedar des:erto en se-
gundo co~cur50 alguno de los lot~:;,po­
drá ampharse la ad\:¡uisicián en uno o
varios de 10s otros lotes, previa con-
formidad del re!Ila'tante.
Madrid, 16 de ahril de 19J5.-Mas-
qudet.
MEDICAMENTOS
Circular. IE~cttno. Sr.: Por este Mi-
nis·úerio se ha dísiPues,to que los medí.,.
camentos, que deban r<¡¡POneorsc de 1a6
boil:sa-s de sOC'Q,rro con q-\re regllamenta-
riamcnte estáJlJ: dotadlas las auto-<ambu-
lamcias ¡>aira tra.ns:portJes de enfermos o
heridos., se eXltraigan die la F;¡¡rmacia,
dd! Hos¡pirt:lJI Mi'li1Ja.r de la pla7-<l en que<
dicha,s auto-annibUlllanlCÍaJS trog¡a.n su re-
sídc,ocia, haciéndose medí'ante 1i h re t a
a·n<Íiloga a la de hOSfPiúaile.s, suscrita por
el méd'ico Q'ue te.ngta a su cargo ~
s.ervido, ,rC¡f)(}niéndose únio3! y exclusi-
varnen~ aquellos medkametllltos y éura
(IU,e f111(lsen c(]Clsumid'GtS y da,tándo5Je de
los mismc;s 61 fa,rmacéutico del hospi-
ttall, en la C'U>enta men·sua,l de medica-
men't'OS {'t1 la casill'a de "Se,rvicios h~­
pita1la,riQó;" como si se tratase de una
OlinÍ<:a máis do! referido Hos.pita1.
Lo comunico a V. E. para s,u cooo-
dmien'to y cl1tlllrptlimíe.nto. Madrid 12 de
a<bril de 193'5. '
MASQUELET
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Circular. .Excmo. Sir.: Vi,s·tu la pro-
pues·ta formulada por el director del
Laboratorio y Pa'rque central de Far-
macia Mi,lita'r, por este Ministerio se
ha rcsueho, de aruerdo ('en lo infor-
mado por la JuntlJa facultati:vo-adminis-
trativa de Fa'rmacia e Inspecdón de
Farmada,qn¡e, en lo suces,ivo el Al-
mizcle artificial que figura en el apar-
fiado XI 001 vi&~te Petitorio, aJ¡>roba-
do por ord~n ol1rcUlla'r de 19 de may'O
d<e 193'3 Ce. L. núm. 2,52), como de uso
exdusivo d~ .dicho La.oorato.rio, pase a
ser de sumlllls,(ra, y que, SiÍ.Il perjuicio
de que el AgU<J de colonia siga elabo-
rá;nd~ por el! mencio.nMo estahleci-
~~ Fa4"DlOCiGS que O!lenten con
el materiail neoe6aJrio, pcidrá¡o llevar a
efecto esta pr-erparación, con arreglo a
la fórmula a.prohada en 25 de mayo:
de 1934, y que aq'tlé! facilitará a és-
tas.
Lo comunico a V. E. .paTa su cono-
cim:ento y cumpoEmielltQ. Madr:d, 12 de
abri·l de 1035.
MASQUELET
SeñclT....
SER'lICIOS DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: Examinooos
los pres.upuestos de "entretenimiento de
.,:Iificios y servicios", dumnte el primer
trimestre del año actua·I, .:.t9rmulados
por las Comand'ancias de obra.s y for-
tific<lción de las ochQ divisiones orgá-
nicas, B>a,!eares, C-ail1>arias y Bases N a~
va}-es de Ca,rtagena:. Fer.rol. y . Mahón;
a51 COOlO el de entretenImIento de
mUtb!~s, pla,nos, documentos y demás
material ", recadad'o por el Depósito de
planos y Archivo facultati·vo de Inge-
nierQs, del cita'¿o tirimestre; teniendo en
cuenta que sus respectiYo's importes se
ajustan a las asignaciones concedidas
a dicha depend.encías para el referido
CQncepto en pro-pues-ta de distribución
en ¡:>rimero de febrero próximo pasado,.
© Ministerio de Defensa
18 doe abril ~ 193'5
por C'l,tenta del ca,pít'lJlo tercero, articu-
lo séptimo, Sección cuarta, Agrupación
quinta, CQucepto uno del vigente pre-
supuesto para el primer trimestre del
año actual, este Ministerio ha resuelto
aJ]lIToharlos como justificaciqn admi.nis-
trat:va del gasto efectuado.
Lo cCllIJul1ico a V. E. pta..ra, su cono-
cim'ento y cumplimiento. Madrid, Ir de
abrí! de 1935.
::-'IAsQuELET
Señor...
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del conoeurso anunciado por or-
·den circula,r de 4 dd·coirriente
(D¡. O. núm. 7g), para proveer la
va'cante de coronel del Cuerrpo de
Estado Mayor existente en el Es-
tado Mayor Central; este Minis-
terio ha resue'1to clesignar 'Para ocu-
,parla: "l,t .ge. dicho empleo D. Vicen-
D. O. núm. 81
te CaJlero Ort~. digiponible for.weo
en la primera división orgánica.
ILo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'op1imiento. Maidrid,
17 de abril de 1935.
MASQUELET
<:: -~enor...
.. .. , .
CUARTA SECCION
CUERPO DE TREN
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tanda promovida por el ca·pitán de
ARTILLERIA D. Man.ue1 Saavedra
A-s,cariz, en la que interesa ser baja
en -el curso de caipacitación para in-
greso en el Cuerpo de Tren. por este
Ministerio se ha resuelto aocce¿'er a
10 solicita'<1'Ü J)Or el citado c2.JPitán.
ILo comunico a V. E. para su co-
noCÍ'miento y cu·ffi'plimiento. Madrid,
lQ de a.bril de 1935.
MAsQuELET
Señor...
MADRID.-II<PRENTA y TALLE:B.ES DEL lIJ.
NISTEIUO DE LA GUElrIl.A
ampliados los anteriores plazos en· ocho días y
Las suscripciones particulares se admitirán, como minimum, por un semestre, principiando m
~'rimero de enl!'ro, abril, julio u octubre. En las sus cripciones que se hagan después de las citadas
{echas. no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los
precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anU1 ciar las remesas de fondos por Giro postal, se
;\1¡licará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de 1: na u otra publicación que hayan dejado de recibir
1.,< seliores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:
l ti ~f;¡rlrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las de Ii!
eulación Legislativa en igual período de ti~mpo, después de recibir el pliego siguiente al que
no haya lIegadü a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán
en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen
.lcompaiiadas de su importe, a razón de 0.50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pliego
,It, Colección Legislativa.
En los pedidos de legislación. tanto de DIAR lOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legis-
tati1'(j, 'de~e señalarse siempre, a más del afio a tIlle corresponden, el número que cada publica-
I Ji)" lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de Co-
¡pcción al pie de la misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego
<) ~)liegos que se deseen.
-
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~~ Publicaciones onclales que se hallan de venta en esta Administración 1
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!Toon., de t':~:~o.=c::., eoc..d&- _!!!~=.=_!!!I :.=iii;=¡ T.m.. :O:~d::i:: a~:gi::i::" '884, _~•••!~ nados en holandesa por trime'stres, de 1888 a 1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1933, inclusive,
~ 1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetas a 10 pesetas el tomo encuadernado en rústka¡
~ nuevos.-Tomos encuadernados en rústica a 10. .. 14 en holandesa, nuevos, y varios tomos en- !!
~ pesetas: DeS'de el año 1930.-Números sueltos iii iii cuadernados en holandesa de distintos años, !!~ correspondientes a los años 1928 a la fecha, I=> ~ en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos suel- __;_=~ a 0,50 pesetas uno S tos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
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~ La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa ~
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~ ~~ t<i iz.depe-ndiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos ~~ los pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legis lativa y cuanto se relacione con estos asuntos, as! ~
~ como anuncios, suscripciones, giros y abon!'i'és, deberán dirigirse al señor Administrador del DIA-
~ BIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra, y no a la. referida Imprenta. ~
~ ~
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